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DAFTAR ISI JURNAL INDUSTRY EXPLORE 
 
1. ANALISA JUMLAH MESIN IDEAL UNTUK MENCAPAI KESEIMBANGAN 
LINI PRODUKSI DI PT. XYZ 
Afif Hakim        hal: 1-12 
 
2. ANALISIS DAN ESTIMASI BIAYA BUBUR ORGANIK  DAN PUDING 
RASA MITRA PROCIL KARAWANG 
Annisa Indah Pratiwi       hal: 13-25 
 
3. PENENTUAN KAPASITAS PRODUKSI UNTUK MENINGKATKAN 
PRODUKTIVITAS KERJA PADA IKM SEMPRONG DI KABUPATEN 
KARAWANG 
Muhamad Sayuti        hal: 26-37 
 
4. PEMANFAATAN METODE PENGECEKAN PASIR ALTERNATIF (BY 
VOLUME) UNTUK MEMPERSINGKAT WAKTU PENERIMAAN DELIVERY 
PASIR PADA PERUSAHAAN BETON 
N. Neni Triana        hal: 38-57 
 
5. ANALISIS PEMELIHARAAN KSB WKTB PUMP PADA WELL PAD 28 DI 
PT. GEO DIPA ENERGI (PERSERO) UNIT I DIENG DENGAN 
MENGGUNAKAN OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS (OEE) DAN 
RELIABILITY CENTERED MAINTENANCE (RCM) 
Trio Yonathan Teja Kusuma1, Andhira Farizki Santoso2,  
Ahmad Muzaeni3        hal: 58-71 
 
6. PENURUNAN CACAT PRODUK GARNISH-ASSEMBLY TAILGATE DI 
PERUSAHAAN OTOMOTIF MELALUI PENDEKATAN METODE DMAIC 
Aina Nindiani 1, Robi Nursikin 2, Ali Kustia 3, Tedi Sertiadi4, Ni Wayan Puji5 
Wahyudi6         hal: 72-82 
 
7. ANALISA CACAT PRODUK GASKET MW 200N-E1I DENGAN 
MENENTUKAN FAKTOR UTAMA YANG BERPENGARUH UNTUK 
OPTIMASI MUTU PRODUK DI PT. SHIN-ETSU POLYMER INDONESIA 
KARAWANG 
Ade Suhara          hal: 83-91
  
